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ロシア・東欧における市民社会の確立に関する研究


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￣’Ｉソヤルル・サタラク 370 1３３ ８１ ]0“ 205 3ｍ 璽0 1ｍ 西 ｡“酉 3３２シャルル・パベク ２ 1２ ］ 1ｺ３ ６ ４ ３１９ ２ ２１８ 33009 並1
Ｊナヒナエワアン8F市部
￣￣＝＝￣￣ 14“ 133 “ 1２８５７ 四， 142 117 ４７ 4７ 五U835 ６８
























ＢＪｒザマル爾３ 2496 1４１３ 1６１ “２１２６ 110 4】３ 1429 1５１ ７１ ２Ｓ型、 ]1４
９ハタイ節１な＊
）ハタイ軍２＊な
１ハタイ面３ 2４３６ 883 1３８ ５１８ 2７４ ３８コ 1247 ２１ｍ 4１ 118 31415 148
２ニザミ ２０５５ 】鯉６ 106 184 100 ８８ 128 ５７５ 8３ ９１ 36080 4コ



























６サプンチ・スラハン 8005 2312 329 ４８０ 360 429 ３１２ 0７ 270 30915 ”２
７サプンチ・アズィジベコフ 4797 7７３１ 192 6羽 l“ ２１８ 457 120 ｡5353 868
1５ノスィスベコフ ３４２８ 2582 ３鋼 769 .８１ 289 678 ｡7５ 7８ 274 30387 2221

























２２ビナガテ｢イン節２ 麺５３ 印５ 462 5３８ ３３２ 590 “８ 6】】 421 186 17兜Ｚ ＩＳＩ
２３ピナガディソ・ガラダグ 2348 ＳＩＳ ２０９ ７３６ 2２１ 妬８ 710 2803 型８ 119 ”331 138
２４ナリマノブ頭１ 4752 1８５７ ４８ ２刀 1６１ 115 鈍〕 985 124 、 21761 3ね
２５ナリマノブ繭２ 4889 1852 ５９ ２７４ 120 1兜 500 8３６ 142 4９ Z2pS5 1７１
２６ナスィム珂１ 493コ 2406 ６９ 470 8０ 142 522 291 ５２ 4０ 丞四９ 167
２７ナスィムコ、 蛆9１ 2076 170 ６１５ l“ 19Ｚ 861 103 5０ 2５００９ 型４
酌サパイル 316コ 1295 s８ 85 1２２ 212 ３７８ 891 “ ５３ 26785 363
２９アリバイラムル・サリヤン 534｣Ｉ 2672 ８１ 酉］ 6７ ” 3⑰ 4９ 110 ”041 ３
３０エヴラフ 8731 ２４６６ 7２ ２４６ 9ｺ “1 2５１ 510 270 ９３ 36740 7０
３１キャパズ 5羽２ 4４１０ 3８ 4３３ 82 124 260 117 4３ 2５ 37960 138
３２ニザミ 4”５ ３７２１ 7０ ４ｺ６ 2０１ ｡５ 1西 302 4４ 110 餌５６７ 0
３３キヤパズ・ニザミ 1673 1０１１ “ 560 l郡 421 420 485 7９ ,6０ 30883 309
３４テルテル・エヴラフ・ゲイチャイ 9３６０ 4640 2７ 9７ ２４ 8コ 2０ 刀２ 1８ 2３ 37403 ７
３５リャソキャラソ都市部 2”８ ３６７ 107 ７５６ 羽３ ２１７ 330 20,0 Ｍ４ 8０ 25773 9７
３６リャンカランglHEHl 1242 639 1４２ 791 26s ２６９ ３節 960 126 7２ 萸18s 436
３７ミンギャチェプル 】828 1857 105 6ｺ〕 553 8西 Ｍ４ 1５２６ 9７５ 106 36462 互５
”スソガイト砥１屯屯
３９スソガイト餌２ 1738 225 8５ 】0７５ 467 116 279 2791 206 ３７ 酉３８０ 129
４０スンガイト釘３ 】824 1０８ 6３ ]2９ 1１１ 万 1５， 575 10u＄ 2５ 23ｒ５ 5９
Ｕソニツャ・ホゾ
パゾャル ▼几･ネゾヤヴアンド･テルテル･キャハ 698 四ｺ 8３ 483 37ｺ “５ 画1 3135 9５ 5９ 29055 7７
４２ハソケンド＊
４３シエッキ都市部 1478 294 4０ 86s ２２０ 192 261 2205 100 4６ 26338 133
“シエッキ農村・ガヒ 41z４ 730 。， I３Ｚ ５７ 7” 6３ 1282 1４５ 1７ 35290 2８
４５テルテル・キルパジャル 696 4４１ １７s 46s 366 554 １４ゴ 1型８ 110 8９ 〕｡277 0
7５７２ ３３２７ IｌＯ 688 1８１ 427 ９１５ １１７８ ２１１ ＩＩＳ 33375 5２
2３３１ 2560 ２５ 2６ 4１ 558 酉 ５３２ 5１ 4９ 西]4４ 4３
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５１．アグス・キュルダミル＊な ￣
























５７パルダ・アグジヤペド 5０ 45300 30287 8９ 8９ ｡（､?且５ 29827 ５４７ ５８９ 23羽， ７６１閉ピリャスヴァル 4７ 43024 ２”1７ 2045 2044 29874 30890 028 1１２９ 辺“７ 10085gカザフ ５２ ４，８３ 、、。 2207 ２２０ｺ ３２“１ 33402 442 1020 11,26 4869６０ガヒ‘ザガタラ 4８ ４ｌ５ｌ９ ,五四 806 806 ”１０F 21497 617 ８ｺ、 】。17s 242６１ガバラ ５４ 41729 ３２ﾑﾘ5１ 1331 ｌＺ８６ ３２“９ 33057 、８ 160＄ 23501 1７４６２ゴブ･スタン・スィャtデン．フィズ 6４ 3815コ ｡Z534 ４８０ 480 ３=1４ 31753 241 1画0 l2ZOO 47“６３グバ “ 48074 羽768 82βＩ B2jl 28768 28482 IｌＯ 2094 92“ ２１０７“グパ･テ町ﾌﾟェチ 8０ 435霊 西718 87s 875 酒718 酒9１５ 678 1127 9788 3196６５グサルホ＊＊
熊ザガタラ・バラケン ５１ 46619 ｡可3?！ 529 Ｓ2９ 232,0 ２２刀４ 1０１５ lＺ３８ 14”５ 179６７ザルダプ．イミシリ 6０ 452餌 31059 1084 1084 30991 301万 1898 ９８３ 11730 18狸“イミシリ申立
６９イスマイル 5３ 41653 347】】 380 380 34705 34362 723 710 24判4５ 2439７０ヤルドィムル・マサッラ ８８ 4３３２２ ３５２亟 606 6９６ 35四ｐ 3兜5５ 530 12“ 2，３１ ２１刀７１ラチン・キャルパジャル 143 4型｡巴 ｡OＢＳＳ 801 801 39655 、３９２６５ １１９】 1．９２ 2587コ 318７２キュルダミル 5７ 41“９ 2，１２ 3.9 339 28709 2REO5 2421 43s 9７５４ 1８８８７３キャダベィ ４８ 47950 40288 1０ 1０ 4，８８ 38917 1381 753 羽2７ 529７４ゲランポイ・ナフタラン ⑤ 533,フ 439羽 287 2面７ 43935 ４１７８０ 2442 1984 5.60
1■■■■■■■
41印７５ゲイチャイ 3８ 40033 30“３ 194 194 30643 30559 ”８ 716 ５２，７ 7】７７６レリク・リャンカラン 1２５ 45485 ?｡?R、 102】 1021 29245 Z7印１ 27節 6511 4743 “２
７７マサラ8F､詞詔 4９ “1泊 39834 3西 3迺 398弧 39515 644 2235 1３１５ 1６１３７８マサラGB村趨・リャンカラン 4５ 44352 25919 741 ７４】 丞RDS 配】3７ 409 5” 9016 619７９ネフトチャラ・サリヤン 4｣Ｉ ▲砲2９ ３３０３０ 422 422 コラ蟹司 Ｚ7１５３ 6コ２ 1８１６ 1004コ
８０オグズ・シェキ．プTパ弓 “ 42“８ 29283 659 659 ?p'、 29089 ８５コ ３６３１ ８１８５ 2140
８１サアトル 4６ ３９，１ 3??且‘ 122 1浬 ｺﾌ四、 309唾 18461’８４ 2５７１３ ５２Ｂ２サピラパド 3８ ４１”ヨ 33075 ４０】 3ｍ 33亜白 32791 ９３７ 1２６２１ 4371
８３サピラバド・サアトル 4８ 412ｚ４ 358“ ｌｌｇ 119 33864 ３５５ｍ ４８１ 12657 3840
８４サリヤン 3８ ４０ｌｏｇ rO迦 1７１８ 1７１８ 辺gT7 垣950 砂３ 16158 1237






























































92ハチマズ弓師電『 3８ 4３２４８ 32175 1736 1736 32175 型RSI 1060 1２１７ １１”。 ４１１，
93ハチマズ・デヴェチ
邪ガジフリプル・サリヤンホホ＊
妬 42908 29“７ 2087 ２０８７ 296s５ 30306 1４３６ 1351 14441 ２２１５
９５ プャプライル．フィズリ 6７ 42732 ２１５ｍ 204 201 21602 2】678 １通 4】４ １０弧６ 2071
9６ ノヤリラバド8B市田 3９ 39346 3酉7９ 1７８ lフ８ 3Z579 3２２７０ 487 l“７ 型0７９ 型11９７ iiTリラパドfﾖﾘ調３ 4４ 42043 37357 Z,３ 2，５ 37357 37oz７ 6２５ 】608 26185 2446
9８ 'ヤマハ・アグス “ 44426 267,， 762 758 26702 26661 79】 1３８０ 1４１９１ 2313
９９ 口一一5ケ－■Ｆ■DC唾Ｐ
100シヤムキル思村師 4９ 47494 31浬４ 10＄ 104 ]１２２４ 30300 1０２８ 460 19500 画4０



























































５７パルダ・アグジヤベド 1088 ６２９ 1８７ ４１４ 626 ５１８ 263 951 1刀 116 ２，508 319
５８ピリヤスヴアル 2716 ３８４ 3７ 145 ・７３ 331 ２２４ 2060 ５０ 6８ 30872 ・1８
５９力ザフ 9餌］ 2726 5４ ３０５ 119 3だ 240 1697 6５ 3６ 33381 ２１
６０ガヒ・ザガタラ 1790 ０ ０ 0 0 0 0 ５３１１ 0 0 2135フ 1４０
６１ブリパラ ‐３４８０ 801 1０４ ２１６ 兜 224 酉７ 四,３ 120 4８ 33016 ４１
６２ゴプスタン・スイヤ崎ザン．フィズ 8632 西6７ 5７ 5四 240 璽Ｉ 298 749 8８ 7６ 31“７ lⅨ
６３グパ 。124 5594 6０ ３６８４ l餌 470 148 15蛇 5８ 7ｺ ２２ｺgo 102
“グパ・デヴェチ 5781 1７３４ 6３ 24脚 1酉 341 8１ 1052 ５０ 61 雪893 型
６５グ､ナルな中本
６６ザガタラ・パラケン 579 802 3５ ３５９ 1６１ ３１９ 285 ３５“ 7プ “ 22599 1麺
６７ザルダプ・イミシリ 2759 ２１８１ 185 180 1５１ 425 355 １０１， 116 148 30084 ，。
６８イミシリ立木
６９イスマイル 四ｺＩ 2754 3コ 170 2６ 105 8１ 1２３２ 1９ ４ 弧弧， 明
７０ヤルドィムル・マサッラ “２ 388 １９ 328 “ 161 2兜 】７９３ “ ８ 35408 4７
７１ラチン・キャルパジャル 1182 6639 1ｍ ４３８．0 幻１ 0 ＭＯＯ 178 】ね 31265
７２キュルダミル 2７５９ 2０３３ 2Ｓ 1４５ １】７ 290 145 581 600 西 28801 ５
７３ギャダベィ 3457 625 ２１ ６７ 1幻 ｡⑱ 128 475 2３ 1４ 389】５ ２
７４ゲランポイ・ナフタラン 10747 、４５１３ ７９ ４oz 211 289 1077 2577 103 顕１ 41772 ８
７５ゲイチャイ 1039 1８１０ 】６ ３６ ６ 1０ 3０ ７９４ ３ ３ 30457 102
７６レリク・リャンカラン ９７９ 912 161 ４１９ “Ｚ ３５４ 4６１ 12” 115 ５６ 幻434 6７
両マサラ２３市目ロ 1001 1087 』１１ ＺＯＺ 9１ 1８ 242 1０７０ 4卯 1６ 394” 1６
７８マサラ且村団・リャンカラン 1296 1羽２ 4１ ４】８ 6５ ９７ 177 1５１３ 862 1２１ Z⑪垣 ５５
７９ネフトチヤラ・サリヤン 1877 65】 2０ ２５１ 宙 1９ 206 14印 3６ 毬２ ２７】５３ 、
８０オグズ・シェキ．幼く弓 5８５６ 3380 6０ 357 8９ ３１７ 4３８８ 9４ 8０ 28917 9２
８１サアトル ２８３４ 1ｺ７ 2４ 100 型 ３１ 4】７ 9.1 1３ ７ 30485 ２１
８２サピラパド 8“I 3220 2７ 】４５ 4０ 434 、２１０３ 3６ 3７ 327“ Zフ
８３サピラパド・サアトル 8499 ５９９４ 4９ ＩＴＩ 幻５ 180 1９６６ 3７ １０＄ 354｣80 6Ｚ
餌サリヤン 】“５ 1608 ７ 1２４ 四 2３ 1】７ 1104 ７ 1８ 四8” 6０



































































92ハチマズ8U市部 73】， ５７５６ 1９ 72フ 141 168 1２２ 1105 4２ 2４ 32752 ”
９３ハチマズ・デヴェチ
９４ガジガプル・サリヤソホホ＊
7702 2661 1０ S２１ 2８ ７８ 196 1０３６ 2１ 1７ 30277 ２９
9５ ブャプライル・フィズリ 3312 ２１９７ “ 208 1５３ 3７６ 3７６ 2061 5３ ４７ 21678 0
9６ >ヤリラパド､８７編頚 2000 2067 3０ １８ｺ 168 151 9５ 1581 3１ 1１ 32254 1６
9７ ブヤリラパド国村部 羽6７ ２１０６ 1４ 138 79 178 １４０ 1642 6２ 2９ 36994 ３３
9８ 'ヤマハ・アグス 2Z3１ 3661 ７３ ２ 297 113】 1６ 1，７９ 188 5５ 26617 ５２
9９ ノャムキルロ、箔５本＊＊
100シヤムキル田村部 2833 】810 9３ 】２ヨ 8５ 354 1６１９ 681 4２ 3２ 30西４ ４６
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県名 人口 Ｃ％ Ｓ％ 県名 人口 Ｃ％ Ｓ％










287,002 56.3 345 ザダルー
クニン★
272,003 56.8 38.3
カルロヴァツ 174,105 70.3 22.7 オシイェク＝
'《フーヤ
331,979 70.3 1６３
ヴァラジュデイン 187,343 9６５ 0.7 シベニク＊ 109,171 82.5 1２８
＝プリヴニツァー
クリジニヴツィ










323,130 75.8 8.8 イストリア 204,346 54.6 4.8
リカー
七二





104,625 72.0 20.9 メジムリェ 119,866 94.0 0.4


















種別 総数 Ｃ議員 比率 Ｓ議員 比率 その他 比率
県議会 ８３３ 795 95.4 ８ 1.0 3０ 3.6
市議会 1,730 1,636 94.6 1８ 1.0 7６ ４．４











数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％ 数 ％
C社会民主党 ６ ４ １ １ ８ ６ ４ ６ 4６ 3０
Ｃ民主同盟 7９ 5７ 3８ 5６ 7６ 5９ 3６ 5３ ４１ ２７
C社会自由党 1６ 1２ 1４ 2１ ７ ５ ４ ６ ２２ 1５
C農民党 ２ １ ５ ７ 1０ ８ ９ 1３ 1６ 1１
イストリア民主会議 ２ １ ２ ３ ３ ２ ２ ３ ４ ３
民主センター ２ ３ ４ ３
C権利党 ３ ２ ０ 0 ３ ２ ２ ３ ４ ３
自由党 ４ ３ １ １ ２ １
Ｃ国民党 ２ １ １ １ ２ ２ ０ 0 ２ １
ＰＧ同盟 ’０ ０ ０ 0 １ １ 0 0 ２ １
Ｃキリスト教民主同盟 0 ０ 0 ０ ２ ２ 0 0 １ １
C独立民主党 ９ ７ ４ ６ 0 0 0 ０ １ １
ＳＢクロアチア党 0 0 0 0 １ １ 0 0 １ １
セルビア国民党 ２ １ ０ 0 １ １ ０ 0 １ １
Ｍキリスト教民主党 ０ 0 0 0 ０ ０ １ １ 0 0
セルピア独立民主党 ０ ０ 0 ０ １ １ １ １ 0 0
イストリア民主フォーラム ０ 0 １ １ 0 0 0 0
C純粋権利党 ０ ０ 0 0 １ １ 0 ０ ０ 0
C社会民主運動 ４ ３ 0 0 ０ 0 ０ 0 ０ ０
C社会民主同盟 １ １ ０ ０ ０ ０ 0 0 0 0
C権利党1861 １ １ 0 0 ０ ０ ０ ０ ０ 0
ダルマチア運動 １ １ 0 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０
東北大学「ロシア東欧に関する市民社会の確立」研究会報告
（2001年３月６日）
バルト３国：ＥＵＮATO加盟志向と対露関係
佐久間邦夫
１．バルト３国の独立理念
戦間期独立国家再興。1939年８月の独ソ不可侵条約秘密議定書。
1940年６月一ソ連軍大量駐留。７月一「議会」選挙。８月一ソ連邦「加盟」（併合）
ｌ９４ｌ年一大統領、閣僚を初め大量のシベリア強制「移住」（総計約６０万人説）
米国その他はこの併合を国際法違反として認めず（BaIticFreedomDay）
dejureには独立継続、defhctoには占領→defactoにも独立。
人民戦線：当初は民主化のためのペレストロイカ推進組織→独立運動組織に転換
２．独立回復後の市民権（国籍）法
「原市民」の自動的市民権回復と「ソ連占領時代の移民」の帰化。
独立するのは「第１共和国」か「第２共和国」か（ラトヴィア)。
５０年前への原状回復（タイムスリップ。「原理主義」的独立論)。
各国の民族構成（下記の表１参照）：民族アイデンティティへの強い危機感。
特にラトヴイア：欧州への絶好の不凍港、発達したインフラ→一
多くの産業施設を次々に設置、ロシア人らの労働力が大量流入。
ロシア語系住民RUSSIAN-SPEAKINGPEOPLEorRUSSOPHONEの人権問題
エストニア：1992年２月。「２＋１」（1995年１月、「５＋１」）
人ロ１４６万４１００人（]997年初)。143万人（1998年）
エストニア国籍＝９５万7000人（９７年初)。９７年３月エストニア生誕者に
自動的市民権付与（８－１０万人)。
ロシア国籍１２万5000人（うちエストニア在住は約１０万)。
「外国人」居住許可＝３４万５０００人（９７年５月現在)。
ロシアなど国外移住はｌ９９Ｚ－９４年がピーク。
ロシア側：「民族浄化」「ビロードの国外追放」と非難。
地方選挙は「非市民」（エストニア国籍未取得者）も投票権
ラトヴィア：当初実は定住】６年以上の非市民が帰化権を得るという厳しいもの。
１９９４年８月。窓プロセス（2000年まで在ラトヴイア生誕者を順次帰化）
2000年以後「一世」の帰化（割当条項一前年人口の０．１％のみ－削除）
-－
－１４６－
人口２５１万5000人（1995年推計)。２４５万人（1998年)、
ラトヴイア国籍－１７］万５９００人（９３年10月現在。うちスラヴ系が２７万
人。ロシア人の３１．８％がラトヴィア国籍取得)。
欧州審議会はこの市民権法を認め、１９９５年２月、ようやく加盟を承認。
（エストニアとリトアニアは既に1993年５月に加盟)。
１９９８年10月、ＯＳＣＥの勧告を受け容れ、帰化・国籍付与条件を緩和する
新しい市民権法が国民投票で支持された（｢窓」方式廃止、独立回復後に
生誕した国籍のない児童は両親の申請があれば国籍を付与など)。
ロシア『独立新聞』（2001年２月］５日付）によれば人口は２３７万５０００人
現市民権法下での帰化は３万７０００人、そのうちロシア語系住民は約１００
万人、その５６万８０００人は未帰化、この間、国外へ移住したのは約２０万
人（うち８５％はロシア人)。（ロシア国鯖取得者数は未発表）
ロシアとの間で市民権法をめぐり当時激しく争っていたのはエストニア。
ラトヴィアとロシアの関係は当時は順調だった（実はもっと厳しい市民権
法をめぐって意見不一致、法制定が難航していただけ)。
リトアニア：１１９１年］２月、新市民権法制定(やはり原市民に自動的、それ以外は帰化)。
ただし’989年］１月「リトアニア・ソビエト社会主義共和国市民権法」（ゼ
ロ．オプション）で国籍を取得したものは自動的に国籍付与。ポーランド
人の８６％、ロシア人の８０％が国籍取得。
独立運動の先端を切り、ゴルバチョフの反対を振り切り市民権法を制定し
たことが最も穏健な法制定の背景（｢少数民族」も少ない)。
表１バルト3国の民族栂成（1989年）
エストニアラトヴィア
全人口1,566（100）2,677(100）
エストニア人９６３(615）
ラトヴイア人1,388(５２）
リトアニア人３５（Ｌ３）
ロシア人４７５(303）９０６(34）
ウクライナ人４８(3.1）９２(3.5）
ベラルーシ人２８（１８）】２０(４５）
ポーランド人６０(２３）
フィンランド人１７（い）
単位；1,000人（％）
リトアニア
3,675000）
４(０１）
2,924(79.6）
３４５(94）
４５（１２）
６３（17）
Ｚ５８(70）
Solwse：THEBALTICFJln嘘５，aRefbrencebook,Tallinn,1991.をもとに作成。
３滴ＴＥＳ
－１４７－
３．独立後の最優先課題＝NATO，ＥＵ加盟
1940年のソ連への併合＝中立政策は何の役にも立たなかった。
長い間帝政ロシア、ソ連の支配下にあった－－独立の保障をどこに求めるか？
旧ソ連で唯一の西欧文明圏（ルター派、カトリック。ハンザ同盟)、
欧州への強い帰属意織。
ポーランドなど３国がＮＡＴＯに加盟すればロシアとの間の「グレーゾーン」になる。
欧州への統合の絶対条件＝国境紛争解決一ロシアとの国境条約締結を急ぐ。
エストニア＝1920年２月のタルトウ講和条約｡ラトヴイアー１９３０年８月のリガ条約。
リトアニアは1920年７月。独立国家再興の基本となる条約。
①エストニアとロシアの国境条約交渉。
エストニア：1,95年夏に領土要求を放棄、条約前文にタルトウ（リガ）条約が国境
条約締結まで有効だったことを明記せよ。
ロシア側：１９４０年のソ連邦加盟時点で同条約は失効した。
１９９６年１１月のロシア・エストニア外相国境交渉（ペトロザヴオツク)。エストニア
側はこの前文明記要求も放棄。条約締結を急ぐ。
1,97年１月、プリマコフ外相が「ロシア語系住民問題で少なくともＯＳＣＥの勧告を
実施しなければ調印せず、経済制裁も辞さない｣。
ロシアは「同胞」の人権問題を理由に条約未調印。
②ラトヴイアはエストニアの後を追い、１９９６年４月から国境交渉本格化、同様の譲歩
をしたが、ロシアはやはり未調印。
最近は、１１９８年３月のロシア語系年金生活者のリガ市蟻会前デモを規制した際に１
人の瀞官が老人を警棒で殴打した「事件」がＣＮＮで連日繰り返し放映され、さらに
同月ヒトラー・ドイツのＳＳラトヴィア人部隊としてソ連と戦った参戦者たちが首都
中心部を公然と行進し、これにラトヴイア軍総司令官も軍の制服で参加したことが放
映され、ロシアのみならず、国際的非難を浴びた。「年金生活者殴打事件」は単なる
偶発的出来事だが、ＳＳ参戦者は記念碑まで作り、今も活発に示威行動をし、ロシア
は厳しい批判を展開。
ラトヴイアでは1999年に言語法制定（1189年、１９９５年に次ぐ３番目)。
公的部門だけでなく、私的な職場でもラトヴィア語での会話を義務づけ。
ロシア、ロシア語系住民が猛反発、ＯＳＣＥも強い批判。
またエストニアと違って地方選挙参政権もない。
③ロシアはリトアニアとは1997年】0月に国境条約調印（国境問題もロシア語系住民問
題もない)。
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ただ、リトアニアにとってＥＵ加盟の最大の障害は同国の主要電力供給源であるイグ
ナリナ原発（チェルノブイリ原発と同型）閉鎖を欧州側が強く求めていること。リト
アニアは2005年から完全閉鎖を開始する約束をしたが､代替電力をどこから得るか？
④ＥＵ加盟へのステップ
国境条約問題はＥｕ・ＮＡＴＯ加盟のための不可欠な条件。これらの条件をクリアする
ためにバルト３国はとうてい飲めない譲歩を相次いで受け入れ。
１１９７年７月のマドリードＮＡＴＯサミットで第１波加盟対象としてポーランド、チエ
コ、ハンガリー。バルト３国は、ＮＡＴＯ声明が「どの国もその地理的位置故に（加盟
を）除外されることはない」とし、「バルト３国は安定と協力に向けて前進しており、
ＮＡＴＯ加盟への志向を持っている」ことを認めたことに次の加盟の可能性が残された
と評価。
同７月の欧州委員会決定でＥＵ加盟候補国として沿バルトではエストニアのみが認め
られた（｢アジェンダ2000｣)。
１９１８年１月、米クリントン大統領はバルト３国大統領と「米・バルト・パートナー
シップ憲章」に調印。「これはＮＡＴＯ加盟の代替物ではない」（バルト側）が、米側
は「バルトＮＡＴＯ加盟の現実的展望を切り開く」と指摘。
１，９９年のヘルシンキＥＵサミットでラトヴィア、リトアニアにも加盟交渉権。
２００１年Ｚ月、ＥＵ１５カ国が「ニース条約」調印。加盟国増大に備える態勢整備。
2004年初から中東欧からの加盟が始まる。
４．ロシアとの関係における質的変化の兆候
①ヘルシンキにおけるエリツィンの画期的な「パルト諸国との良好な関係を望む声明」
（1997年３月)。ＮＡＴＯ東方拡大に関する米ロ首脳会談後。
「われわれは拾バルト諸国のロシア語系住民の権利が奪われていることに苦情を述べ
るだけでなく、それでもこれらの諸国との接触と接近を求める善意の方を選択する。
ロシアが数十年前の繰り返しをするのではないかというエストニア、ラトヴイア、リ
トアニアの懸念を払拭するために、われわれはこれらの国の安全を保障することを明
確に堅く声明しなければならない｣。
②ロシア外務省の「バルト諸国に対する長期政策」策定（1,97年２月）
バルト３国を従来のように一体と見るのでなく、個別に対処する方針を確立。
事実、当初エストニアに集中していたロシアの批判の矛先は、１１９８年の前述した事
件以後、ラトヴィアにもっぱら向けられるようになった。
③ロシア・マスーミ論調の変化
－１４９－
④ロシア外交国防会議（ｃＢｏｍ報告書（ｌＷ７録）
５．バルト・ロシア関係変化の背景
①トランジート輸送ルートとしての重要性増大
カスピ海資源開発におけるノヴォロシースク石油ターミナル（地中海市場向け）
欧州北部・北欧向けはラトヴィアのヴニンツピルス港（ロシアのバルト海トランジー
ト輸送の４０％・欧州全体でも１２番目に大きい港)。
１７世紀以来、ロシア対外貿易は主としてバルト海。１９世紀後半以後、バルト海東岸
８港。第２位はクライペダ（２０％、ヴェンツピルスより水深が浅い)。
ヴニンツピルス港：１９９６年には4400万トン（その７６％は原油と石油製品)。
竣喋工事により２０００年１１月から排水量１１万ｔクラスのスーパータンカーが運行。
１日ソ連海軍軍港リエパヤも商業港に転換中。空港、鉄道引き込み線、軍事基地後の広
大な地域を特別経済地域に指定。保税倉庫建設、重要産業の企業誘致に期待。
リトアニア：マジェイキヤイ精油所（治バルトで唯一）→プテインゲ石油ターミ
ナル建設。関税引き上げが障害一他国の港へ
エストニア：東西交易と南北交易の十字路。タリン港（ムーガ港、＝プリ港)。
対ロシア関係の悪さが障害。ⅥABALTICA（ヘルシンキ→タリン一リガ→ヴィリニ
ュス→ポーランド）自動車幹線道路。
バルト３国は鉄道近代化、輸送量の飛躍的発展を図り、ＥＢＲＤや世銀から融資。
ロシアもペテルブルク港のほかプリモルスク港、バタレイ湾、ウスチルガ湾に港湾建
設計画。最重点はプリモルスク港、最近ついに建設開始。バルト３国を経由しないロ
シア独自のターミナル。バルト・パイプライン・システム（ＢＰＳ）計画の第１段階
に当たる基幹ポイント。チマノ・ペチョラ石油ガス田から同港へ大型パイプラインを
既存のものと併設。さらにフィンランド西部へ延長させる計画もある。
カリーニングラードの港湾（バルチースク石油ターミナル建設).北部におけるロシ
ア唯一の完全不凍港。だがこの１０年間停滞。
カリーニングラード州の地位については、経済自由地域として「ロシアの香港化」論
と中央の厳格な管理説と両論。いずれにせよリトアニアを経由しなければならない。
②仲介役としてのロシア人実業家の活躍：民間外交、「人民外交」
特にラトヴイア。実業界で多数を占める。政界へも影響力。
1994年に最恵国待遇。
エストニア：エストニア大企業家協会（ヤーク・サールニート会長)。ヴャヒ前首相
のモスクワ秘密訪問・プリマコフ外相との会談を斡旋。
－１５０－
リトアニア：リトアニア産業人連合。ワグノリュス新内閣で同連合ヴィンツァス・バ
ビリュス副会長が経済相（元の経済省、工業省、エネルギー省を統合)。
５．今後の問題点
①ＥＵ加盟のために何百、何千という法律の制定や改定をしなければならない。
膨大な経費。欧州諸国は数世紀にわたって市場経済と近代的市民社会を形成してき
た上で時間をかけて統合、ボーダーレス化。
バルト３国はまだ「(市場経済、民主主義政治への）移行期国家｣。ソ連の「占領」
から脱してやっとボーダー化している段階（独立国だった旧東欧諸国とは違う。市
民権問題はボーダー化がもたらした現象)。それにふさわしい法律と機榊が必要。
フィンランドやスウェーデンは経済発展水準がほぼ同じだったが、ＥＵ法に合わせ
るのに約】０年を要した。
国民１人当たりのＧＤＰがバルト３国はＥＵ平均の２０％。それを２，３年で全ての
ＥＵ法規範に合わせる無理が今後どう表れるか。
②バルト３国の「連帯」にひび割れ
ＥＵ加盟をめぐって３国同時加盟を主張するラトヴイアに対し、エストニアとリト
アニアは個別アプローチを主張（９７年５月の３国サミット)。
ラトヴィアとリトアニアの海洋境界設定協定交渉が沖合油田開発が絡み難航。
③統合欧州への参加のためにはエスニック問題解決の必要性
ロシア語系住民との社会的亀裂は近代市民社会形成にとって大きな障害。
ＥＵ・ＮＡＴＯ加盟をひたむきに追求した結果、「独立国家再興」の理念放棄を余儀な
くされた。民族的アイデンティティ追求からロシア語系住民の社会的融合へ.
原状回復を求める原理主義的独立理念の「呪縛」から解放された。
ロシア離れ追求がロシアとの関係改善を必然化した。逆説的な結果をもたらした。
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パルトＳ園とバルト預子東岸の港湾
バルト諸国の領土の変遷
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ji攪長淫欝による学P，銭８W〃ﾂ忠による`リラ躍今（３月妬日ノｇＢ抜灘科
／r９２鰯ヨバノレカンのるf会とj涛裁シンクレテイス型、反ニダートz主義／
佐原綴識
１）相似の対照型としての1870年代と1990年代
a･民族問題という視点
ボスニア・へルツェゴヴィナ蜂起（1870年代）＝ポスニア内戦（1990年代）を契機とした全バルカ
ン的「民族紛争」の展開
解放主体（セルピア人→ムスリム）と抑圧主体（ムスリム一セルピア人）の入れ換えが行われるが．
基本的柵図（抑圧者＝多元主磯の担い手：解放者＝民族自決極の要求者）に変化はない．
多元主轆を黙化する臘理の一画性＝オスマン主義一アジア的イスラム的抑圧、トルコ化／社会主装と
連邦制＝全体主磯、大セルピア主鞍
ｂ抑圧者vs・解放者という問題点
解放支扱を口実とした介入政治の正当化：
解放者としてのロシアと抑圧支持者としてのイギリス（1870年代）→解放者としてのアメリカ、
ＮATCと抑圧支持者としてのロシア（1990年代）という入れ換えがあるが、基本的介入根拠（キリ
スト穀徒の人権．生命の保全一少数民族の人梱、生命の保全）にもその政治目的にも変化はない。
抑圧者vs・解放者という図式から溺れる人々の抹消：ムスリム虐殺（1870年代ルセルピア人難民
（1990年代）_ロマ人その他のマイノリテイの存在の無視という共通性
c･共犯関係隠蔽の輪理としてのナショナリズムの肯定と民族自決樋
。「民族→ナショナリズム一民族紛争」という図式は実際には全く逆の問題である．
e・実体としての「民族」理解の娯膠性
「歴史ある民族／歴史なき民族」的発想の連銃性、ナショナリズムの「不均尋発展」：「民族覚醒の
送れ」etc．
モードとしてのナショナリズム
２）バルカンにおけるナショナリズムと宗散の相関性
a近代化理銑と宗救の矛盾：市民社会型宗教の不可能性
近代的現象としての宗救の内在化＝敬虞主綾→宗教と社会の相対的分離を促すとは限らない
Ｃｆ・ロシアやギリシャのセルピア支扱を「同じ東方正救を信じる国民」という論理で脱明するltIi向
Ｃｆムスリムと原理主雑の暗噛性
b･「よい宗教」と「悪い宗牧」の二元論＝「よい民族」と「悪い民族」の二元論
キリスト敦的文明観（1870年代）一部族的排他主義としての東方正敏の断罪（1990年代）
卜教スラヴ主穂」と民族浄化
｢キリス
３）パルカン的シンクレティズム
イスラムとキリスト靴の融合
現世的宗敏観に基ずく宗敷的多元主蕊の土壊
４）タンズィマート改革と宗救的不魔容
改宗の問題
反ユダヤ王蕊
5）ムスリム態識の変化
教会の鉤の問題
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都市繁mll
一「ウンマ」の危機感とムスリム的価値への顔料
６）結論
1870年代のバルカン社会の､h楓は、近代化のストレスによって多元的伝統が解体するに従って出現
した一過性の危機にすぎなかったが、同じ変化に対する異なる意味付けの結果としてのナショナリズ
ムの叙聖（＝矛后を隠蔽する論理）が行われた結果．不可逆の宿命的プロセスとして硯念化された．
民族解放史観の成立（1870年代）とその再利用（1990年代）
→悪無限Hf造を解消する道としてのナショナリズムの否定
３月１２日開催分の研究会資料（藤井晴雄氏、「ロシアにおける原子力発電所建設と原爆
開発｣）に付いては、大量の印刷物をいただいたが、既発表の論文であるのでここには転
載しない。 （
（
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